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6ao) Abhandlungen, neue historische, der bayerischen Akade-
mie der Wissenschaften. I, I I . München, 1804. g.
60l) Akademie, die bayerische, betreffend.
1) Akademisches Taschenbuch. München, >8N. 8.
2) Dasselbe von 1819.
3) Verzeichniß der Mitglieder:c. bei der künigl. Aka-
demie. München, l8 l8. 8,
4) Sammlung der Aktenstücke in Sachen des Präsid.
der künigl. Akademie :c. Bayern ,810. 8.
5) Akademisches Taschenbuch. lL43.
6c»2) A l t s o f e r , M . Er. S igm. , Regensburger Pest« und
Vuß - Denkmal. Regensburg, 7l4. «2. (Geschenk des
Hrn. Kaufmanns Fuchs.)
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602) Andenken, zum, des unvergeßlichen Muthschelle. Mün°
chen, 18O0, 8-
h»4) Annalen der bayerischen Literatur vom Jahre 1778. l .
I I . I I I . l?Ll. 178?. l?82. München, 6.
bO5) Archiv für Geschichte und Alterthumskunde von Ober-
franken. I. Bd. Heft l—3 . ,823—1841, I I . Vd.
Heft. I. ,842. 2. 1843.
bo6) Archiv für hessische Geschichte und 'Alterthumskunde.
I. 1 — 3. I I . i — 3. I I I . i — 2. IV. i . Darm-
stadt, 1835 — 1842.
6o?) Baltische Studien, herausgegeben von der pommer'schen
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde. I I I .
l—2 . IV. 1 — 2. V. 1 — 2. V I . 1 — 2. V I I . 1 — 2.
V I I I . i — 2. IX . i — 2 . und i Jahresbericht. Stet-
tin bis ,843. 8-
6og) B a u e r , I . C., Pfarrer in Thumsenreuth, Samm-
lung der deutschen Schulgesetze von 1800—1842. Sulz»
bach, 1844. 4.
609) B a u m g ä r t n e r , Anton, Üit., Beschreibung der Stadt
und des Gerichts Neustadt a. d. Donau. München,
1734. 8.
6l0> Beiträge zur Geschichte des deutschen Alterthums. I.
und IV. Lieferung, dann Statuten, Programm und
Jahresbericht. Meiningen, 1843.
611) Beiträge zur Geschichte Vaseis, herausgegeben von
der historischen Gesellschaft in Basel. I . I I . Basel,
1839. 8.
612) Bericht des Bamberger historischen Vereins. V I . Be-
richt. 1843.
613) Belicht des Kunstvereins in Bamberg. Bamberg,
1843. 4
Ü14> Bericht der königl. schleswig - Holstein > lauenburgischen
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Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vater-
ländischer Alterthümer, 4 — 8. Bericht.
6l5) B e r n h a r d « , Kar l , D r . , Sprachkarte von Deutsch»
land. Cassel, l844. 8. (Geschenk vom historischen Ver<
ein in Cassel.)
6ih> Beschreibungen, auch einfache Anzeigen der Ritterordens-
Commenden, Klöster :c, in Bayern und der Oberpfalz.
Regensburg, l?yy, 8.
6i?) V i e c h l , I g n . , Beschreibung aller in der Oberpfalz
und in Leuchtcnberg Land-, Pfleg- und Herrschaftsge-
richte:c. München, l?8Z. 4.
bi8> V e l e s t i n u s , I o h . Fried., v,- . ^ k e o l , . Christliche
Vermanung, Lehr- und Trostschrift an die Armen be-
drengten Kirch Christi. ,544. 4.
619) V h a s s o t , W. v, Florencourt, Beiträge zur Kunde
aller Goltesverehrunq in Belgien, Gallien und in den
rheinischen Gränzlanden. Tr ier, ,842. 8. (Geschenk
vom Trierer Verein für nützliche Forschungen.)
620) Chronik der Stadt Meiningen, l6?6—«834. Meinin«
gen, 1834. 4. (Geschenk vom Heneberger Verein.)
62l> C r ö s e l l ' u s , M . I o h . , Llossi» in <!u2g äiviga par.
te« c^UÄruin si-iur lÄiu incle k> tlongtl inl inl, etc. re-
ssum Ducain gl inlum^ue cunsi^nium Herouin en>
rainia coruplectitur poLterinl etc. l2ßaI«tÄ< i^>>
1584. 8.
622) D o r s t , Leonhard, Burggrafen von Nürnberg. Görlitz.
623) Derselbe, Würtcmbergisches WappeobUch. >. 2 — 4.
Heinze.
624» Derselbe, SchlesischesWappenbuch, l . 2. 3 — 4. Heinze.
625) Derselbe, Allgemeines Wappenbuch. 16. Görlitz.
(Geschenke des Hrn. Verfassers.)
62ö) E b e r l , Wolfg. I o h . , Ereignisse aus den Annalen der
Stadt Dingolfing. Landshut, «840. 8.
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627) C inz inger vonE inz ing , I . M. M., Historische
Wappen-Gallerte. Regensburg, ,788. 8.
628) Eisenmann, Dr., Ioh.Ant., Geographische Beschrei-
bung des Erzbisthums von Vamberg mit den Suffra-
gan-Diöcesen Würzburg, Eichstädt und Speyer. Vam-
berg, ,823. 8. (Geschenk des Hrn. Erzbischofs von
Urban.)
629> Enhueber , Ioh. V . , Ounciliuruiu Natizdllnen-
sium brevis leceuzin ex »uli^uiz munumeut!» 2<I>
ulU2tl>. 1748. 4.
630) E r t l , Ant. Wilh., Nel2tinue5 curiu^e d2V2ric»e.
Augsburg, i685. 4-
631) F i n a u e r , P. P., Allgemeines historisches Verzeichniß
gelehrter Frauenzimmer. München, i?6 l . 8-
622) Derselbe, Historisch literarisches Magazin für Pfalz«
bayern. Bd . I . I . 2. München, 1782. 8.
6 3 2 ) F l u r l , Geschichte und Erdbeschreibung von Pfalz«
bayern. München, ,79?. 8.
634) Freiheiten des löblichen Haus und Fürstcnthums Ober>
und Niederbaycrn. ,775. <?) Fol.
635) F r e y b e r g , M . U., Sammlung historischer Schriften
und Urkunden, geschöpft aus Handschriften. I I , V d .
2. Heft. Stuttgart und Tübingen bei Cotta. ,829.
636) F r i e d l ä n d e r , I . , Münzen der Ostgothen. Berl in,
,844. 8.
627) Geschichte von Paßau. Paßau, ,828- 8,
638) Geschichte der Regensburger botanischen Gesellschaft.
Regensburg, 7Y2. 8.
639) Geschichtsfreuno, der, Mittheilungen des historischen
Vereins der fünf Orte. I. ,. Einsiedeln, ,843. 8.
640) G r a b u t h , Dr. , Gottlieb, Handbuch der Statistik deö
Königreichs Bayern. Sulzbach, ,824. 6.
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641) H a z z l , v . , Ueber das 25jährlge Wirken des land»
wirthschafttichen Vereins in Bayern. Eine Rede. Mün-
chen, l835. 4.
Ü42) H e l l e r v. H e l l e r s b e r g , C., Beiträge der neuern
Geschichte der Patrimonial-Gerichtsbarkeit in Bayern.
München, 1802. 8.
642) Derselbe, Auszug aus den Jahrbüchern des bayerischen
Volkes. Landshut, ,8l2. 8.
644> H u n d , Wiguleus, Dr., Adelsbuch. l . Theil. Fol.
645) I a b o r n e g g - A l t e n f e l s , A. Chrislalnigg, Kärn-
thens römische Alterthümer in Abbildungen, l . Heft.
Klagenfurt, i842. F° l . (Geschenk des Herrn Ver>
fassers.)
H4H) Jahresbericht, l I . , des unterfränkischen Vereins, nebst
Album für die Inauguration des Denkmals Walters
v. d. Vogelweide.
647) Jahresbericht über das königl. Lyceum und über das
königl. Gymnasium und die lateinische Schule zu Re«
gensburg für das Studienjahr l«42/43, Stadtam«
Hof, 1843. 4.
548) I v a n n i s , G. Chr., IVIi«<:eIl2 ki«toi-igs palatinLe.
Frankfurt, 1725. 4.
6491 K a l l e n b a c h , Hauptmotive der mittelalterlichen Bau-
kunst Deutschlands. I n 4 Blättern. München, ,842. 4.
650) K l o c k e r , P. Carolus, Hnti<^uil2te5
ex leZidu5 N^iuvgriurum «electÄL. ,
,793. 4.
H5>) K ü h n e , Dr . , B, , Zeitschrift für Münz-, Siegel- und
Wappenkunde. IV. Jahrgang 1. Heft. (Geschenk des
historischen Lesevereins.)
652) K r e n n e r , G. N . J . , Anleitung zur nähern Kennt«
niß dcr bayerischen Landtage. München, ,804. 8.
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653) K u n i g u n d e , Kaiser Friedrich's Tochter, historisches
Fragment mit einem Oaäex r rnk- l i iunum. Wien,
778. ö.
654) Läng en f e l d , I . N . , Pragmatische Geschichte de«
hohen Malteser-Ordens. München, ,?83. 8.
655) Landtag, der, im Herzogthum Bayern Ido5. 1802. 8.
65b) L a n g , C. H, v. , Bayerische Jahrbücher von ,179 bis
1294. Auerbach, >8i6. 8.
657) L i n d n e r und B r a u n m i h l , Topographisch statisti-
sches Handbuch für Oberbayern. München, 1839. 8.
058) L i p o w s k y , F. S . , Bayerisches Musik-Lexikon. Mün-
chen, i8> l . 8.
659) Derselbe, Geschichte der Landstände von Pfalz Neuburg.
München, 1827. 8.
660) Derselbe, Des Churfürsten Max Emanuel Statthalter-
schaft. München, ,820. 8.
651) Materialien zur Geschichte des Vaterlands. I, Stück.
München, 1782.
652) M e d e r e r , I o h . Nep., ^nngleg InFuIztaäiensi«
Hcaäeinili!!. I. I I . I I I . IV. InFnIztaclii, 1784 4.
663) Derselbe, Geschichte der Stadt Inogolstadt. Ingolstadt,
1807. 8.
664) Militär-Handbuch für Bayern. l844. München. 8.
665) Mittheilungen der Gesellschaft für vaterländische Alter»
thümer in Basel. l . Römische Inschriften von Noth
Basel, ,343. 4.
66b) Mittheilungen, antiquarische, aus Basel von Prof. V i -
scher. Basel, 1843. 4.
H67) M ü l l e r , D r . , Nincenz, Specielle Beschreibung der
Heilquellen, Mineralbäder und Molkenkur-Anstalten
deS Königreichs Bayern. M i t 6 üthographirten und
einer xylographirten Vadansicht. München, »843. L.
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Basel,668) Notizen über Kunst und Künstler in Vasel.
!L4i . 8- (Geschenk des Vasler Vereins.)
669) N u r r h a r d t , Leop., Beschreibung des Fürstenthum«
Paßau. Paßau, 1804, 8.
6?o) Oes te r re i cher , Paul, Neue Beiträge zur Geschichte.
Heft l — 6 , Vamberg,, ,823. 8-
6?l) P o s s e l t , D r . , G. L., Taschenbuch der neusten Ge<
schichte. IX . Jahrg. Nürnberg, ,8«3. '6 .
672) Derselbe, Schlacht bei Hohenlinden, ?/i2. 180«. l80l . 8.
673) Provinzialblätter, westphälische, Verhandlungen der west-
phälischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. I .
l — 4 , I I . 1—4. I I I . l . 2. bis ,843. Minden. 8.
674) R a i s e r . Die bei Nordendorf anno l843 gefundenen
Alterthümer. Augsburg, ,844. 8. (Geschenk des Hrn.
Verfassers.)
6?5) R e i t h o f e r , Fr., Dr. , Die letzten 3 l Jahre von Kal-
sersheim. München, >8l7. 8.
6?6) Derselbe, chronologische Geschichte von Dachau. Mün»
chen, ,8lh. 8.
67?) R i r n e r , Erläuterndes alphabetisches Wortregister zu
Kaindl. I I Theile. Sulzbach ,830. 8.
6?8) R i r n e r , D r . , Th. A., Geschichte der Philosophie bei
den Katholiken in Altbayern. München, ,835.
679) N o t h , Dr. , Karl, Bruchstücke aus der Kaiser-Chronik
und dem jünger» Titurel. Landshut, 1843. 8.
68V) Nubricae IVIizL»!«« in cnmcxliure« celebrÄNtiuin
U8um, Brixen, >758. 12.
681) R u d o l p h i , I . A., HoraläicÄ curinzg. Nürnberg,
1698. Fol.
682) S c h a l l e r , D r . . Job. V . , Beschreibung des Gesund,
bades zu Neumarkt. Amberg, ,777. 8.
683) Schematismus der Geistlichkeit deö Erzbisthumö Vam»
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berg. Bamberg, »844. 8. (Geschenk des Hrn. Erz«
blschofs v. Urban.) -
684) S c h e n k l , I . B., Die Gränzen des bayerischen Nord-
gaus. Amberg.
Ü85) S c h l e i ß von L ö w e n f e l d , 0 r „ B . I . , Oberpfälzi-
sches statistisches Wochenblatt, 1794—>L0U. Sulzbach.
Oberpfälzisches Regierungs- und Intelligenzblatt, I80I.
Churfürstlich oberpfälzisches Wochenblatt, 1802- 1803.
Regierungsblatt der churpfalzbayerischen Provinz Ober-
pfalz, 1804. 1805,
Wochenblatt der churpfalzbayerischen Provinz Oberpfalz,
1806 — 1808.
Wochenblatt des k. b. Naabkreises. 1809. 1810.
Wochenblatt für das Jahr 1811 — »614. Amberg.
Amberger Wochenblatt, >8i5 —»Ü55 <v. 1 5 ^ 1 7 h. v.
M . I . Schl. L.)
Amberger Wochenblatt, ,857, herauögeg. v. Cy. N.
Schl. v. L., Mecl. Dr .
Amberger Wochenblatt, ,828.
Wochenblatt der Stadt Amberg im oberpfälzisch Re-
gensburaischen Kreise, v. Dr. Ch. R. Schleiß v. L.
1839- 1840. 134!. 1842.
636) Sch le iß v. L ö w e n f e l d , Veitrage zur Urgeschichte
Sulzbachs. Sulzbach, 1789.
Ü87) S c h m e l l e r , Bayerisches Lericon. 4 Vde. Stuttgart
und Tübingen, 1827.
688> Derselbe, Bayerische Mundarten. München, 1821. 8.
689) S c h m i d t , Dr. , A., Zeitschrift für Geschichts - Wissen-
schaft. I. Jahrg. Berlin, 1844- (Geschenk des histori-
schen Lesevereins.)
690) Schne ide r , D r . , Jakob, Das Kyllthal init seinen
nächsten Umgebungen. Trier, >842. 6.
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Derselbe. Die Trümmer der sogenannten Langmaucr,
mit einer Karte. Trier. 8. (Geschenke des Trier Ver.
eins.)
692) S c h n e l l e r , P. Georg, Loueiüarum sk gnua 7,6
— 1770 iu LuioÄiia 2c conl>nil>u5 ^uibu«6«in Io-
ei« > civitgtibu« pr^ecipue Metropnl i t ic is 2« epiz-
cc»p»Ul>u5 etc. Ingolstadt, I7YZ. 4.
693) Derselbe, lüoncilii liÄtisbunenzis Lecull X IV . celc-
brat, 8t»tutH. Straubing, 1795. 4.
694) Schöppach , Kar l , HenebergischeS Urkundenbuch. I .
Thei l , von v c c c c x x x m bis 1330. Meiningen,
IL42. (Geschenk des Heneberger Vereins.)
6y5> S c h o l l i n e r , P. H . , vi«5ertati l , Qensüwßiea «i-
«teus Weiszeuuenziz. Nürnberg, 1784. 4.
696) S c h w a i g e r , A lb in , Versuch einer meteorologischen
Beschreibung des Peissendergs. München, l 6 l l . 4.
6y?) S c h u e g r a f , I . R., Abhandlung über die Frage:
Warum wurden ehemals in Bibliotheken die Bücher
an eiserne Ketten gelegt. Regensburg, >844. 6. (Ge-
schenk des Hrn. Verfassers.)
698) Sendlinger Schlacht, Geschichte, der. M i t 5 Lithogra-
phien. 4.
Ü99) S p r u n n e r , von, Lieutenant, Beschreibung des Ka-
nals von der Donau zum Maine. Vamberg, ,836. 4.
700) Statistische Aufschlüsse über die an Bayern 1803 gekom-
menen Entschädigungsländer. Paßau, ,805. 8.
701) S t e u b , Ludwig, Ueber die Urbcwohner Rhätiens und
ihren Zusammenhang mit den Gtruskern. München,
l843. S.
702) T ö p s l , D r . , Franc., succiuct» inlnrm-Ltin 6« L»>
nnnica?u!I iuß2i,2. Günzburg, l?6o. Fol.
703) I'rlxiit inueg Wi^enburßeules t!c><!!<:e5 llun eun,
, eäi6it suciotas Ii isturic»
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lL42. 4. (Geschenk des historischen Vereins
zu Speyer.)
704) Urkunden über die Kloster»Aufhebung zu Inderstorf.
München, l783 —84. ».
705) Verhandlungen des Vereins für Kunst und Alterthum.
I. und I I . Bericht. U lm, ,843- 4.
70h) Wie sind die oberpfälzischen Abteyen i66y wieder an
die geistlichen Ordensstände gekommen. 1802. 8.
707) W i n t e r , V . A.< Geschichte der bayerischen Wiedertäu-
fer im lüten Jahrhundert. München, l8oy. 3,
708) Zeitschrift des Verein« für Hamburgische Geschichte. I .
3 4.
709) Zürcher Mittheilungen. V I I I .
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